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摘  要 
近来，学者们对于中国过去 2000 年来气候变化对社会发展以及历史变迁的
影响这一命题日益关注，但目前关于气候冲击与财政能力的研究还比较缺乏。
鉴于在中国古代专制集权的政治制度条件下，作为政府能力核心的财政能力，
对国家治理、社会稳定、乃至制度变迁都有重要影响，因此，研究气候冲击对
财政能力的影响，有助于在学术层面更为准确地理解中国封建社会经济和政治
变迁，对于当下现实世界也具有一定的借鉴和启示意义。 
为此，本文运用古气候学者重建的长时段气温与降水（干湿）序列，以及
中国历史上的财政平衡等级、自然灾害、人口等数据，实证检验了气候冲击对
中国封建王朝财政能力的影响，并进行了详细的边际效应分析。 
研究发现，气候冲击对财政能力有显著影响。气温的升高（降低）和降水
的增多（减少）倾向于增强（减弱）国家的财政能力；气温变化对财政能力的
影响存在一定的滞后效应，降水变化对财政能力的影响可持续 10-20 年。从气
候变化对财政能力的边际效应来看，若 10 年内的平均气温升高 0.23℃，那么
未来 10 年政府的财政状况陷入失衡或匮乏的概率则会下降 3.9%-13.2%，财政状
况良好或充裕的概率将上升 5.0%-10.4%。类似地，代表降水变化的干湿指数每
提高 0.86，可使下一期财政陷入失衡或匮乏的概率下降 2.7%-9.3%，财政良好
或充裕的概率上升 3.5%-7.4%。降雪异常对财政能力的影响并不构成因果关系，
而是与王朝的个体异质性有关。水灾对财政能力有着比较稳健的正向影响，蝗
灾、震灾和疫灾与财政能力负相关。其他气候变量（如旱灾、风灾、雹灾、霜
冻）的作用均不显著或不稳健。总体上，气候与灾害冲击对财政能力的影响主
要集中在平均水平附近，而对极端财政状况的影响较小。 
本文研究在前人的基础上进一步拓展了气候变化与中国历史发展的关系这
一研究领域的广度和深度，有助于更准确、全面地理解气候冲击在历史进程、
社会发展中所起到的作用，也有助于为中国封建王朝的制度变迁、“李约瑟之
谜”等问题提供一些新的思路和借鉴。 
 
关键词：气候冲击，自然灾害，财政能力，制度变迁 
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 Abstract 
Recently, scholars have been paid increasingly attention to the impact of 
climate change on social development and historical changes in China over the past 
2000. However, quantitative studies of climate shocks and fiscal capacity are still 
rare. Under the political institution of centralized feudal monarchy in ancient China, 
as the core of government ability, fiscal capacity has had important impact on 
national governance, social stability and even institutional changes. Therefore, 
studying the impact of climate shocks on fiscal capacity is helpful to understand the 
economic and political changes of Chinese feudal society more accurately at the 
academic level. It can also provide some reference and revelation for the present 
world. 
Based on time series data of long-term temperature and precipitation sequences 
reconstructed by paleo-climatologists, historical data on fiscal balance level, natural 
disasters, population in China over the past 2000 years, this paper tests the 
relationship between climate shocks and fiscal capacity of feudal dynasties in ancient 
China, and carries out a detailed marginal effect analysis. 
This study finds that climate shocks have significant impact on government's 
fiscal capacity. The increase (decrease) in the temperature and the precipitation tend 
to enhance (weaken) the fiscal capacity of the dynasty. The effect of temperature 
change on fiscal capacity has lag effect of ten years, and the effect of precipitation 
change on fiscal capacity can last ten to twenty years. From the marginal effect result, 
if ten-year average temperature increase by 0.23℃ , the probability of fiscal 
imbalances or deprivation will fall by 3.9%-13.2% over the next 10 years, and the 
probability of fiscal situation is sufficient will rise by 5.0%-10.4%. Similarly, a 0.86 
increase in the wet and dry index on behalf of the precipitation, can make the 
probability of fiscal imbalance decrease by 2.7%-9.3%, the probability of fiscal 
sufficiency increase by 3.5%-7.4%.  
The impact of snow anomaly on financial capacity is not causal, but is related to 
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the individual heterogeneity of the dynasty. Floods have a relatively positive impact 
on fiscal capacity. Locusts, earthquakes and epidemics are negatively correlated with 
financial capacity. Other climate variables (such as drought, wind, hail, frost) are not 
significant or not robust. In general, the impact of climate and disaster shocks on 
fiscal capacity is mainly concentrated around the average level, while the impact on 
the extreme financial situation is small. 
The study of this paper further expands the breadth and depth of the 
relationship between climate change and the development in Chinese history, and is 
conducive to understand the role of climate shock in Chinese historical process and 
social development more accurately. It also helps to provide some new ideas and 
reference to other issues such as, the institutional changes in China feudal dynasties, 
as well as the "Needham's Puzzle". 
 
Keywords: climate shock, natural disasters, fiscal capacity, institutional changes 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景及研究意义 
1.1.1 选题背景 
近来，学者们对于中国过去 2000 年来气候变化对社会发展以及历史变迁的
影响这一命题日益关注。自从竺可桢（1973）结合考古资料、物候资料、地方
志资料、仪器观察等多种手段，初步恢复了过去 5000 年中国东部地区温度变化
曲线之后，古气候学者进一步利用史料及树轮、冰芯、石笋、沉积物等自然证
据重建了大量高分辨率气候变化序列，为这一研究提供了基础数据。此后，古
气候学者、历史学者和经济学者运用不同的研究方法，从不同的角度对这一命
题进行探究1，得出了很多有意义的结论。如王俊荆（2007）的研究发现气温和
中国战争数目总体负相关，气候变迁对战争的影响存在区域性差异，游牧民族
对气候变化比较敏感。赵红军（2012）的实证研究表明，温度的升高能够降低
我国古代农业社会的不稳定程度，降雪异常对社会不稳定程度有结构性影响。
陈强（2013）考察了气候冲击、王朝周期与游牧民族之间关系，得出了中原王
朝越早于游牧政权建立，被后者征服的概率越高的结论。 
然而，已有文献大多以战争作为被解释变量，研究气候冲击对社会不稳定
程度乃至王朝更迭的影响，但对政治、经济等方面的变量缺乏关注，从而难以
全方位地揭开中国古代社会特有的王朝周期、“治乱循环”等现象的内在逻辑。
本文认为，想要准确把握气候冲击对于中国古代社会发展的影响，需要从中国
封建社会特有的社会结构入手。纵观中国两千年来的封建社会历史，统一的中
央集权大国始终是政治结构的主导形态（金观涛，1984），“国家大于社会”是
历史的常态，政府是历史变迁的主导力量。与这个政治结构相适应的是以地主
经济为主导的经济结构和以儒家文化为主导的意识形态结构。既然政府是历史
变迁的主导，决定着社会和经济的发展，那么国家能力就至关重要，国家能力
                                               
1余炜华等（2015）从气候变化对中国古代战争、朝代兴衰两个方面的影响对相关的实证研究做了一个比
较全面、系统的文献回顾。 
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的强弱很大程度上决定了历史的走势。其中，财政能力是国家能力的代表，是
政府运作的核心，决定着政府的种种行为表现。因此，财政能力在历史变迁中
的作用不可忽视乃至至关重要。 
一国的财政能力主要由财政收入和财政支出两方面决定。在中国古代农业
社会，田赋收入是国家财政最基本、最主要的收入。田赋收入的多少由农业生
产丰歉状况、自耕农的数量、税率等几个因素决定。其中农业生产的丰歉状况
是其中最为主要的因素，而在中国古代封建社会生产力发展水平下，农业生产
的丰歉状况与气候变化又是紧密相关的。这就为气候冲击影响财政收入提供了
切合实际的逻辑依据。另一方面，已有的文献研究已经表明，负向气候冲击对
于社会不稳定程度具有显著影响，可能引发战乱，而战争带来的巨额军费支出
会给财政造成很大压力，这就为气候变化影响财政支出提供了依据。图 1 给出
了中国两千年来财政能力和温度异常变化的曲线图，可以看到，二者的走势具
有较好的一致性。 
 
 
图 1：中国两千年来的温度变化与财政能力走势图 
资料来源：魏柱灯等（2015）；Ge et al.（2013） 
 
从历史上看，财政能力的强弱变化与王朝的周期性盛衰具有很强的同步性。
历史上著名的盛世时期往往对应着富足、充裕的财政状况，如文景之治
（180BC-141BC）、贞观之治（627AD-649AD）、开元盛世（713AD-741AD）、
康乾盛世（1681AD-1796AD）。相反，吏治腐败、国力衰落、农民起义等社会
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大动乱爆发的时期往往与匮乏、拮据的财政状况相对应。因此，研究气候变化
对中国古代封建王朝财政能力的影响对于理解中国古代社会王朝的周期性更替
以及“治乱循环”现象有重要作用。 
1.1.2 研究意义 
一、理论意义 
从世界文明发展史上看，几乎各个时代重大历史事件的发生都离不开气候
因素的影响作用，甚至可以说许多历史事件本身就是气候变化的产物（葛全胜，
2011）。然而，在国内历史学研究中，两岸主流的中国通史教材往往忽视了气候
在历史发展中的作用，对气候与历史变迁之间的关系的研究似乎并没有得到足
够的重视。另一方面，气候学者与经济学者在此领域的探索方兴未艾，需要更
扎实的理论基础和更可靠的实证结论来充实这一研究。从现有研究来看，学者
们通常把历史上各个朝代财政能力的变迁归因于政治结构、制度环境等因素，
而鲜有考虑到气候变化对财政的影响。 
本文利用古气候学者的最新研究成果和长时段中国社会经济发展数据，从
财政能力这个角度来考察气候冲击对历史变迁的影响，进一步拓展了气候变化
与中国历史发展的关系这一研究领域的广度和深度，从而有助于更准确地理解
气候变迁在历史进程、社会发展中所起到的作用，也有助于为这一研究领域提
供新的思路和借鉴。 
 
二、现实意义 
本文的研究对象是气候冲击对中国古代封建王朝财政能力的影响。虽然研
究主题所涉历史较为久远，但对于当今现实世界也具有一定的借鉴意义。 
从现实角度来看，气候变化已成为当今全球公认的环境问题。特别是近十
几年世界范围的气候异常给许多国家的农业、种植业、畜牧业、水资源和能源
等都造成了严重影响。虽然人类应对气候变化的能力已经大大增强，但仍不可
忽视气候冲击对经济发展、政府能力的长期影响，尤其是政府在如何妥善处置
负向气候冲击带来的自然灾害等问题上，以史为鉴是很有必要的。 
另一方面，目前国际社会讨论所给出的针对气候异常的政策建议大多建立
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在工业化国家的经济结构和发展模式之上，但事实上，当今世界仍是一个经济
多元的世界。一些亚洲、拉丁美洲和大多数非洲的发展中国家距离完成工业化
仍十分遥远，第一产业在经济中占有重要地位（赵红军，2012）。就中国来讲，
其广大的中西部地区仍然有着相当规模的农业部门和农业人口。另外，从农产
品对人的重要性来看，农业是人类的衣食之源，生存之本。农业始终是国民经
济的基础，这个基本事实并不会因为农业在国民经济中的比重降低而改变。因
此，研究气候变化对我国古代政府能力的影响对于当下仍具有一定的现实意义。 
 
1.2 思路、结构及研究方法 
1.2.1 研究思路  
本文的研究目的，是考察气候冲击与我国古代封建王朝财政能力之间的关
系。为此，本文首先对已有文献进行回顾和梳理，在总结前人研究成果的基础
上，建立一个气候冲击对财政能力影响的理论分析框架；其次，运用计量经济
学方法，搜集中国历史上的气候、财政、灾害等数据，建立回归模型，对气候
冲击与财政能力进行实证研究；最后得出结论。 
1.2.2 结构安排 
基于以上研究思路，本文的结构安排如下： 
第一章是绪论，结合当下研究状况和中国古代社会结构的特点提出了本文
研究的主要问题，从理论和现实两个方面阐述了的文章的研究意义。对本文所
涉及的主要概念进行严格的定义和区分，并介绍了本文的思路、研究方法和框
架，创新点和不足。 
第二章是文献综述，主要介绍与本文探讨的主题相关性较大的两类文献
——气候变化与中国古代社会发展方面的实证文献，以及关于我国古代财政方
面的文献。并对已有文献的成果和可以进一步拓展的研究空间进行总结，在此
基础上开展本文的研究。 
第三章是本文的理论分析框架。目前经济学界尚无一个关于气候冲击与财
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政能力之间关系研究的正规理论框架。本文在总结前人研究成果的基础上，从
具体的影响机制入手，归纳出气候冲击对财政能力产生作用的三个主要渠道，
建立起一个初步的理论分析框架。 
第四章是本文的主体部分——基于中国两千年来历史经验的有关气候冲击
和财政能力之间关系的实证研究。第一节根据已有的经验研究，结合数据的可
获得性，构建计量模型，并对主要解释变量和控制变量进行界定和说明；第二
节是回归前的预分析，介绍变量的描述性证据，以及对变量进行平稳性检验；
第三节是估计方法和基本结果，对模型的估计方法和估计结果进行介绍和分析；
第四节是稳健性检验，通过加入其它控制变量、运用其它估计方法等对结果进
行稳健性测试。 
第五章是结论与启示。首先对本文的经验研究结果进行总结，得出概括性
的结论。其次，根据本文的研究结论，结合当今气候变化的现状，推理演绎出
一些有意义的政策启示。 
1.2.3 研究方法 
本文的主体部分是气候冲击与财政能力的实证分析，主要运用的研究方法
是现代计量经济学的研究方法。在确定了研究对象之后，首先通过搜集、分析
数据，得到一个简单的描述性证据；其次，基于理论分析框架，根据所选取变
量的特点建立相应的回归模型；最后，进行实证分析，得到估计结果，并进行
必要的稳健性检验。 
此外，本文在文章中还运用了历史研究方法。任何实证研究都离不开特定
的历史背景。因此，本文一方面结合相关的历史资料、历史研究成果对得到的
实证结果进行解读，以期对结果做出比较合理、令人信服的解释；另一方面，
本文也结合中国古代封建社会特有的政治结构和经济结构，对气候变迁、财政
能力和社会发展的关系进行了简要分析，从而可以更准确地理解气候变化在中
国历史上起到的作用。 
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1.3 基本概念 
本文所涉及的基本概念主要包括： 
（1）气候：根据《现代汉语词典》给出的定义，“气候”是指一定地区里
经过多年观察所得到的概括性的气象情况。它与气流、纬度、海拔高度、地形
等有关。 
（2）气候变化与气候冲击：根据古气候学者的研究惯例，“气候变化”主
要是指温度变化和干湿（降水）变化。而气候冲击的概念范围则更广一些，在
本文中，“气候冲击”除了包括温度变化和干湿（降水）变化，还包括较为严重
的负向气候变化（如降雪异常），以及与气候变化关联较大的各类自然灾害（如
水灾、旱灾、蝗灾、雹灾等）。 
（3）财政能力：财政能力是政府能力的重要组成部分，财政能力不仅反映
在政府拥有的财力上，还反映在财政制度、政府管理等方面。本文用魏柱灯等
（2015）根据历史文献量化的中国古代封建王朝的财政平衡等级作为其财政能
力的代理变量。该数据基于 24 本中国经济史和财政史的权威著作，综合考虑了
各朝代的财政收入、财政支出、赋税制度的调整、粮食储备状况、社会秩序等
因素，能够比较客观的反映中国封建社会历朝的财政能力的变迁。 
 
1.4 创新与不足 
一、论文的创新之处： 
本文的创新点主要体现在以下两个方面： 
第一，研究视角的创新。已有关于气候和中国古代社会发展的文献大多以
战争作为被解释变量，研究气候冲击与内乱、外患以及朝代兴衰的关系，但缺
乏对其中具体传导机制的分析，也缺少对政治、经济等方面变量的关注。而本
文则从一个新的视角——中国古代封建社会的政治结构入手，选择政府能力核
心的财政能力作为被解释变量，探讨气候冲击对中国古代社会财政能力的影响。 
第二，研究方法的创新。除少量经济学文献外，已有对气候变迁与中国历
史之间的实证研究多数为气温与战乱或朝代兴衰之间的两两相关性研究。张德
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